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PEÛBICa OEFEHSOB BE LOS INTERESES DE ESPAÑA Eü MARBOEOOS;: 
NUESTRAS CAMPAÑAS 
IX.-LARiCSE, Mar^s 12 do HoYíembre da M - R t t o e r o 2 748 IPIHTADO DS CORREOS NUMERO 43 
t a C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r ' y e 
p u e r t o d e L a r a c h e 
EN EL PALACIO DE GUISA SAETAZOS 
L á g r a n f i e s t a de es- S é tenáz y no huyas 
t a n o c h e 
Esta noche tiene lucrar en el 
i En ésta gran fiesta para la que 
reina gran entusiasmo entre las be-
llas damitas de nuestra buena so-
ciedad habrá un original bailo do 
disfraces 
Vivamente agradecemos la inv i -
tación especial que nos lia enviado 
para asistir a esta fiesta SA.R. la 
serenísima señora duquesa de Gui-
sa, 
Miichó nos congratula el ver que seguridad de conseguirlo, a expo 
la Prensa de la Península so ocu-.'nerse a que el pescado no tuviera1 
pa con preferente atención ae laí aguante". 
tiobilísiwa campaña que veniraoéj Pero todas estas embarcaciones j 
tm día y otro sosteniendo para qué Hume que avituallarse en- oíros (mor-! 
Láfft^» 6da constiniído un P1181'-^íos con el riesgo que de continuo' 
U digno dé esta "ca región. j ofrece la tristemente famosa barra 
^odemoi afirmar qu© la mayoría? de Larache. Esto resta, efectiva-
ée los periédicoi españoles han da-J mente, ingresos positivos a la bolla 
euftnta por medio de sus corres- población mora, que no tiene por 
ponsal*» iele^rAlicos en Larache de ^otra parte, fácil salida para los múl 
las justas pef idónea que ha hecho tiples productos de la rica región 
la Prensa local para que sea cons- del Lucus. 
traído el puerto d-1 Larache. | Militarmente, es también más que 
Nuestra ininterrumpida campaña conveniente, indispensable, que la 
pro-puerto en la que han escrito construcción del proyectado puer-
documentados artículos autoridades to sea una cosa real e inmediata, 
tan competentes como los distinguí- En muy reciente sesión tomó la 
des comandantes de Marina don Jo- cámara de Comercio de Larache el 
sé Dueñas Ristory y don Angel Jáu- acuerdo de solicitar de todas las[ 
denes Bárcena exponiendo la inmen- entidades y Sociedades civiles de l a ! . 
sa riqueza posquera que tienen núes plaza, y de la Prensa, franco y de-, |_Q5 H B C l O n a l í S Í S S hif)" 
tras costas ha sido secundada ofi- cidido apoyó para recabar por víac 
eazmente por un diario madrileño legales la urgente construcción del ( j y ^ D r O Í e S Í H n (jS l a 
tan importante como "El Sol" que puerto. 
ha reproducido varias de nuestras Logrado éste, so evitarían catás-
irrefutables argumentaciones para trefes que están en la memoria de 
que sea construido el puerto de La- todos; se podría a su amparo, dar 
raéhe. fecundo impulso a importantes fac-
Hacd unos días reproducimos el tortas pesqueras; los productos de 
último artículo que "El Sol" ha os- importación no tendrían que reco-
La disciplina moral no acostum 
bra a formarse en la escuela de laj 
n - l felicidad, sino en la de las cala-j 
tuoso palacio de la calle de la Gúe-j mi(:ía<Je9- Nuestro distinguido compañero 
dirá una brillantísima fiesta que La dicha mas bien produce un gran periodista y jefe del Negocia-
SiA.R. la Srma. Sra. duquesa de en'll30Í'arniento del principio moral, do de Prensa do la Alta Comisaría 
Guisa da en hcr.or do la alta so-! ^uc no estimula al desarrolio. j do España en Marruecos don Enr i -
ciedad lafachenso. j En'las penaVdades se íoman los' quo Arques ha publicado el siguion-
g'-iuides cara, ^ ivs y en los goces te interesantísimo artículo quo muy 
dq.eneral las voluptades. ¡gustosos damos a conocer a nues-
üas de pi»ov:vr siempre, que se "tros lectores: 
g;uien tus en t iffái en el traba ¡o â i 
d j »*» 
no que consinna tu vida en emno-.: 
hecimiento qu?. resulta de la iriac-! Hace veinte años escribí mi p r i -
cj.~ • mer artículo referente a un tema 
• ( i ; i do an;.'? ti so acumulen las de Marruecos. Fué en "España on 
dificultades, cuando la desgracia pa- Africa", una revista colonial que en 
rezoa haberte escogido como víc- su ya larga y laborioí-a vida ha roa-
tima propiciatoria, no te acobardes lizado una meritísima propaganda 
y lucha; ten siempro por seguro incansable, favorable siempre al 
UN I N T E R E S A N T E A R T I C U L O D E E N R I Q U E A R Q U E S 
L a c i u d a d q u e h a n a c i d o e n 
h u c e m a s 
LA SITUACION EN LAS 
BRITANICAS 
ción de España durante todo oslí 
tiempo, hasta Hogar a la valiente 
solución del desembarco gloriosa » 
que nos dió la paz segura d© Ma* 
rruecos. 
"Alhucemas—dije y repetí des-
pués muchas veces—es todo el pro-
blema de Marruecos". Y así ha s i -
do... 
"A Alhucemas—afirmé y demos-
tré—se ha de entrar por Bocoia." Y 
así ha sido. 
Mi artículo de hace veinte afiefli 
tenía el fundamento de una doloro-
sa experiencia.Dos años antes, 
compañía de Gabriel Delbrel, m» 
había internado en el Rif en buse» 
INDIAS que la victoria no es para los que ideal de preponderancia y al interés de datos para su Geografía, que s i 
m, sino para los que combaten de expansión de nuestra política 
d e c i a r a c í ó n BaJfou r 
Calcuta.—Después de los debates 
del martes último en el Parlamen-
to británico, con motivo de la de-
estrechez del Estatuto Dominen, en 
las Indias, los extremistas hinduss 
llevan a cabo una campaña encar-
nizada contra la política de Londres 
proclamando su victoria y la capi-
érito sobre tan importante asunto rrer largas etapas terrestres y qnej claración de lor Irving, respecto a la 
para nuestra población y hoy gus- sufnir ¡estacionamientos obligados 
tesamente reproducimos el que es- en Ceuta y otros puertos de etapa, 
¿ribo el importante diario "La Co- sobre conseguirse importante eco-
rrespondencia Militar" el que tam- nomías en los transportes, reduci-
feiéti reproduce varios párrafos de dos casi a los fletes de navegación;_ 
tíño de los últimos artículos que los productos de exportación ob-" tuIación inglesa 
hemos publicado en nuestras colum- tendrían también más fácil salida; 
las. i fomentando el comercio y con él 
• ? la prosperidad de la industria y 
ftie* áéf "La Correspondencia M i - de la agricultura en la espléndida] 
litar: zona riereña del Lucas; so norma-
"Vigórizada la situación en núes- tizarían las comunicaciones; hacién 
,tfá vasta zona de protectorado; afian dose más frecuentes, acaso diaria y 
íáda la paz, tras algo más de tres desde luego más económicas; las 
lustros de intensa lucha, ha llegado negociaciones postales acortarían- DESP^ES DE LAS OPERACIONES 
con tenacidad y con deseo de lo-
grarla. 
Por haberse rendido sin .resis-
tencia, por haber renunciado a in-
tentar vencer la dificultad y t r iun-
far de la desgracia, son muchos los 
que el fracaso ha arrojado a e?e 
otro mundo que vive al margen do 
la sociedad, que se llama escoria 
so plúmbeo les arrasta hacia los 
abismos y las antrosidades de la de-
generación y el delito. 
No te consideres jamás vencido, 
publicó y para unos itinerarios co-
merciales que completaran una i n -
formación ecpnómica de aquella» 
desconocids regiones. Esta audacia 
nos costó un penoso cautiverio. Tam 
bién me proporcionó otro raro or-
africana. Muchos de estos y de 
aquellos sueños se han cumplido. 
Otras de estas y. de aquellas ilusio-
nes se han desvanecido lastimosa-
mente. El límite de nuestra zona 
no llegó al Sebú ni pasó siquiera güilo: haber sido el primer español 
por Fez. Estábamos los primeros y que atravesó el Rif completamenté 
otros se nos adelantaron. No andá- por sus más-escondidas y misterio-
hamos y nos quedamos artás. Cuan- gas cahitas. Para escribir de Marru*. 
social, y a donde van a parar todos do quisimos acordarnos de que to- eos con afirmaciones yo tuve qu» 
aquellos seres que sin fuerzas pa- oíamos una gran historia en A f r i - derramar primero mi sangre, 
ra combatir se entregan a voluntad ca' T^e nos obligada a sostener la Cuando los negociadores del Coxi-
de los acontecimiento?., que con pe- supremacía, un Tratado nos volvió venio de 1912 titubeaban sin sabe? 
a la realidad. Y la realidad eran por donde llevar los límites do la« 
unos 25.000 kilómetros de territo- dos zonas, porque nadie sabía pof 
rio do Protectorado. 
Hace veinte años no creíamos es-
Los principales diarios naciona-^ ^ tu vida fIe prosperi(lafjes & 
listas aparecen con sendos artíclilóf-
cuyos títulos son los siguientes : 
por muy alto que sea el escollo que to. Entonces pensábamos en aquellas 
hayas de escalar para poder reanu- memorables empresas de aquellos 
gloriosos españoles que fu ron a: 
donde iba el Uarga ni donde esta-
ban los Xorfas de Tafrán, hacia cin-
co años que yo había bebido las 
aguas del famoso y discutido río y 
que había reposado en el lugar ig~ 
"Vana declaración del virrey" Por-
venir mal asegurado de la Admi-
nistracin británica". 
el momento de consolidar nuestra sus plazos y recepción con gran ven-1 DE AIT YACOUB 
protección por medio de un amplio ^aja para la Banca y las Empresas . j 
plan de obras públicas que fruto de mercantiles y estratégicamente po- 0 8 1 1 6 ^ 1 NíC^Sf 
ya en franca vía do realización. 
En ese plan amplio figuran im-
portante;; renos r'o comí nica clones 
ttí su doV'* y preciso aspecto co-
mercial y estratágico; figuran asi-
mismo cuantiosas obras y entro ellas ta acción-xlel protectorado pocas tan 
se pretende, muy justamente, hacer importantes tan reproductivas y tan 
figurar la ansiada construcción del convenientes como la de la construc-
un estudio previsor y diestro, está drían socorrer por mar con celosa 
prontitud aquella apartada región 
cuyo socorro marítimo actual está 
a merced del estado de la barra. 
Evidentemente entre las mejoras 
que se anuncian como de inmedia-
tío e n ia o r d e n d e 
la p l a z a 
cha; si no te amilanas, si no te des- la conquista y a la reconquista do; noto que la diplomacia no eneoa-
pojas de tus energías, si nb quieres Orán y que ambicionaron ganar to - l traba, 
ser arrollado, no te quepa duda que do el Africa. Entonces era uno del Hoy desde la lejanía de aquellas 
después de más o menos costoso sa- nuestros primeros paladines Gen- arriesgadas aventuras de una j u -
crificio, y de más o menos perseve- zalo de Reparaz. Todavía—a pesar] ventud ansiosa de saber y conocer 
rancia, y esfuerzos alcanzarás a ga- de los desengaños—lo sigue siendo] ios caminos y las costas de Afrisa 
nar el obstáculo y a tenerlo detrás sin cansarse. También lo era el ma- siento la satisfacción patriótica dé 
do t i en vez de encontrarlo por de- logrado Antonio Raemos. Ninguno ver convertirse en realidades lo» 
lante' I nos conformábamos entonces con lo . castillos de nuestras ilusiones. 
La condenación de Sfsifo, no es Que luego pactó la diplomacia tran-j Alhucemas—que se ennoblece ade-
común a los hombres; a los hom- sigente, porque sabíamos que se po- | más con el sobrenombro de Villa 
| bres que tienen voluntad para lie- día y se debía pedir y conseguir 5 Sanjurjo más moderno y más opt i -
var el peñasco hasta lo alto del mon^más. Que húbiésemos llevado las | mista, y que así borra también el 
j te; si no a la primera tentativa, a" 
| la segunda, a la tercera o la que sea 
' pero pueden tener la seguridad ab-
soluta de que una vez u otra lo-
l̂ uerto de Larache. 
Esta obra, tantas veces consoli-
dada, es evidentemente do una ne-
cesidad inaplazable. La hermosa re 
&ióa del Lucus, cuya cabecera es 
Carache, es de una notoria rique-
za agrícola y pecuaria y por añadi 
ción pronta y eficas 
puerto en Larache". 
de un buen 
fronteras adonde nos hubiera con-| recuerdo de tantas angustias y lan-
venido. No creo que nadie pueda po| tas tristezas—asegura cada vez más 
ncr otros nombres antes que los I su porvenir espléndido. Es una mar 
nuestros en esta constante lucha del cha triunfal, ascendente, progresi-
va. Y todavía no tiene todos sus 
su sitio en Africa. Hablo de • caminos, ni todavía tiene terminado 
para volver a rodar hasta lo hondo plumas libres, que no seguían nin-'1 su puerto. Es decir, que el día cor-
del abismo. gún partido ni caudillaje y estaban cano que cuente con estos podero-
Ante las dificultades lucha siem- siempre como lanzas las primeras sos elementos, para su de desarro-
pre,- que la lucha es la que conduce en el palenque, resistiendo todas las Ho definitivo logrará convertirse en 
Rabat.—El general jefe superior , 
de las fuerzas francesas de Marrue- ^ a r á n alfnzar Ia cima ^ el Peñas-; todos los días para que España ocu-
cos, ha citado en la orden de la pía C ' 
za al general de brigada Nieger pro 
visionalmento comandante en jefe 
i de la región de Mequinez. 
I Dice la citada orden de la pla-
En la última sesión celebrada por za: 
"Encargado de las operaciones pa 
ra desblocar Ait Yacoub, ha tomado o 
el mando de la columna móvil cons-
tituida a este efecto. | 
Ha dado pruebas de inmejorables 
al triunfo. 
la Cámara de Comercio se tomó el 
acuerdo de i r a una asamblea mag-
dura, Larache constituye en la ac- i na en la que estuvieran representa-
táalidad el más excelente puerto , das todas las enl.idai?^ y centros 
pesquero, no ya solo de la costa ma-f civiles de la población para redactar 
tt^quí Bino también de España, juna exposición que por mediación cualidades de mando y de decisión.í 
Así lo conñvman concienzudas v de la primera autoridad civil de la A pesar de un terreno montañoso i 
improbadas estadísticas. Según es--, ciudad fuese elwada al excelentísi- Y extremadamente difícil y de un| 
J. SAMARIUG 
g r e s o d e n u e s t r o 
Director-gerente 
acometidas de los rivales do fuera 
y desbaratando los errores ¡tantos! 
de la política de adentro. Muchos, 
muchos años de sostener sin vaci-
laciones la defensa de esto supremo 
interés, cuando se habían perdido: 
todos los otros intereses coloniales 
uno de los más ricos centros co-
merciales de nuestra zona. Pa'-a ello 
cuenta además do con sus propios 
valores, con la dirección admírale 
y metódica del conde de Jordana, 
con la voluntad y competencia del 
interventor civil don Edmundo Se-
tüdios hechos por el comand¡nte de'? mo señor Alto Comisario en la que enemigo numeroso ha desblocado enj haDer J ^ i ^ e ' , ^ í f / ' i Lr 
*m puerto ieñor Jáudenes Bár-.; Se expusieran las razones justísi- el mismo día fijado el destacamen-'-
cena, \k categoría económica del' mas por las que Larache pide a las to dé Ait Yacoub. 
írtlertó dé Larache supéra. con mu-? altas esferas del Gobierno español Y gracias a una maniobra bien 
m a todos los demás, acred i tán- la rápida y urgente construcción concebida, ha obtenido un brillante 
áole con datos que no reproducimos del puerto de Larache. 1 éxito inflingido a los insumisos 
para evitar a nuestros lectó-1 Hoy es esperado el Presidente de pérdidas severas y restableciendo 
r«8 la fatiga imprecisa de los nú - la Cámara de Comercio y supone- una situación por demás seria y que 
^eros comparativos. i mos que a la mayor brevedad He- se presentaba con riesgos graves" 
: A tal extremo llega la abundan-; vará a cabo esa asamblea que w m , , , , „ . , „ „ ,.l,„i„ 
Mide pesca en aquella zona del H- debe aplazarse por más tiempo, 
africano que él periódico de _ _ _ _ _ _ 
DIAfUQ MARROQUI re- I ' l r n , " " M ' - " ^ H - J L ^ 
fi<*e que "rosientemente en el ú l - ¡ CAPOTA UN AVION 
Nñio temporal de Levante, cincuen-i 
^ ^leones abarrotados de sardinal Bar-le-ÜuC—A cuatro kilome -
égidas en estas aguas se dirigían tros de la ciudad de Bar-le-Duc, 
a España y no pudiendo doblar el el avión que hace el servicio París 
N a Espartel a causa del tempo- Estrasburgo y Praga ha capotado 
™ tiraron al agua el pescado, pro- resultando sus dos ocupantes muer- do, habiendo sido conducida a una 
^ 6 pescar nuevamente en la tos. í clínica dé ü̂ énciR' 
CRIMEN POLITICO 
Belgrado.—í)icen de Sofía que la 
noche última tres desconocidos h i -
cieron varios disparo» sobre el miem 
bro del Comité Macedoniano, señor 
Sifik. 
La victima está en gra^p esta-
j de España, nos dan derecho a esta; co y con la habilidad y disección 
('vanidad legítima. Es tal vez el úni-i del comandante Mas, jefe de Beni-
Sevilla'00 orgullo que nos queda... | Urriaguel, que garantiza en su ca-
pasaoo domingo, - Hace veinte años, "España en' hila la paz absoluta. Así es posible 
nuestro distinguido director-geren- Africa*' publicaba en sus portadas' todo. 
te don Angel García de Castro que un dibujo que ha sido como una 
fué a la ciudad condal formando profecía cumplida. Era el croquis 
parte de la Comisión de la Cámara de las costas de Africa y sore la 
de Comercio de Larache para asis- mancha azul del Mediterráneo, las 
t i r al Congreso de Cámaras do Co- graciosas siluetas de un aeroplano y 
mercio celebrado el día 29 del pa- un dirigible que cruzaban. Una lí-
sado octubre en la primera de las nea. como un puente, como un tú-
citadas capitales. nel, unía las dos orillas del Estre-
cho... Todo esto se ha realizado. El 
) ^hvlJ'JJ±.Lin.\'*1* "Jí ,.'" 11 1 -jj*-11 aeroplano y el dirigible vuelan ya 
INUNDACIONES EN INGLATERRA casi diariamente sobre el Medite-
rráneo. El túnel es un problema eo» 
las llu» lueionado por un grandioso proyoc-




; -1 : inui: 
-Con motivo d< 
rr'gtófi de 
Caliske, muy particularmente en el 
vallo de Edén. 
Hace veinte años mi primer té-
rha sobre Marruecos fue Alhucemas 
Y Alhucemas ha tenido que ser' for-
zosamente la más grave preocupa-
Villa Sanjurjo fué fundada sobra 
un pedazo de tiera estéril, que pa-
recía maldita. El puerto no podía 
construirse sino en la bahía del Mo-
rro y esta exigencia hizo que la nua 
va ciudad naciera en un lugar tan 
desamparado. Es decir que antes de 
Villa Sanjurjo no había allí n i una 
casa ni un árbol. Y hoy... 
AíVi.fc.o uh, ANUNCIAR 
TARIF iS 
CIDAD Di 
M A R R 
DJ 
DIAÍUfc 
O Q ü i 
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U n b a n q u e t e e n h o n o r d e l e x c e l e n ( L a v i s i t a d e l g e n e 
t í s i m o s e ñ o r C o n d e d e J o r d a n a r a l P n m o d e R i v e 
r a a L a r a c h e Tetuán—Con objeta de conme-| Los grandes caracteres; los gran-
morar el primer aniversario de ha-i des talentos llenos de fe y tesón 
berse posesionado de su alto cargo como él conde de Jordana no nc-
anoche se celebró en el Hotel A l - eesitan para marco de su labor la 
fonso X I I I un banquete en honor del menguada armazón de las palabras 
excelentísimo señor Alto Comisario escritas; marco suficiente es la rea-
conde de Jordana, acto organizado lidad cierta de las obras que ante 
en homenaje del ilustre prohombre nuestra vista se alzan y esta? por, 
por la magna labor de protectorado doquiera van pregonando lo que de-
que ha realizado durante dicho año. hemos al ilustre Alto Comisario en' 
El g e n e r a l M t a a l a 
Penínsu la 
• Al banquete assistieron además 
del conde de Jordana el Delegado 
General señor Aguilar; el Gran V i -
sir Sid Mohamed Ben Azuz; el ge-
neral segundo jefe señor Gar-
todos los ordenes de las manifesta-
ciones vitales de nuestro Protec-
torado. 
El pueblo; juez infalible que juz-
ga de la bondad o mediocridad de 
'cía Benitez; el jefe de la Circuns- sus gobernantes pregona con sus 
cripción general Millán Astray; el incansables alabanzas la bondad d i -
Director de Intervención Civil se-
ñor Ontiveros; el director de Ha-
cienda señor Val verde; el director 
de Colonización señor Torrejón; el 
director de Obras Publicas señor 
Piqueras; el jefe de Estado Mayor 
coronel Aranda; el interventor pr in-
cipal de Marina señor Fernández 
Álmeyda; el presidente accidental 
de la Audiencia señor Plaza; el Re-
presentante del Ministerio Público 
•señor Navarro; el jefe del Gabi-
nete diplomático señor López Ro-
bert; el secretario señor Marin ; 
el secretario del Gobierno de las 
plazas de soberanía Sr. Domingüez 
el cónsul interventor de Tetuán se-
ñor Cagigas; el secretario del A l -
to Comisario comandante Cerón; el 
hijo político de S.E. marqués del 
Castillo de Jara; el jefe del Gabi-
nete de interpretación señor Tubau 
y el ayudante del general segundo 
jefe. 
El Gran Rabino don León Jalfón. 
en nombre de la colonia hebrea en-
vió una expresiva adhesión al acto 
lamentando no poder asistir por el 
reciente luto que guarda. 
' La simpática fiesta a la cual en-
viaron también su adhesión mu-
chos particulares y autoridades au-
sentes de la capital del protecto-
rado puso una vez más de manifiesto 
lá's grandes simpatía.-? que el conde 
de Jordana goza en Marruecos por el 
prestigio de su talento y la atra-
yente sinceridad de su carácter. 
Llegado sería este momento para 
hacer un balance de la enorme la-
bor realizada por nuestro Alto Co-
misario durante ese corto lapso de 
tiempo de doce meses; pero sería 
ello repetir lo que día tras d í i he-
mos venido diciendo y lo que día 
tras día el pueblo ha podido obser-
var. 
.Fácil sería la palabra para expre-
sar toda la obra; pero la relación de 
Iob beneficios y mejoras do las or-
ganizaciones y adelantos que Ma-
rruecos ha sentido durante ese año 
sería inacabable. 
rectriz y ecuánime del conde de 
Jordana. 
Cuando hace un año el pueblo en 
¡nasa acudió a recibirle cifrando su 
fe en él tenía fundadas esperanzas 
tenía la interna convicción de que 
sus anhelos no resultarían fallidos'.' 
Así ha sido; así es. Las esperan-
zas del pueblo han sido excedidas 
en gran medida. 
* * * 
N. de la R.—Nosotros periodistas 
que hora tras hora pulsamos el co-
razón del pueblo y sabemos que 
piensa y qué quiere nos honramos 
en ser su portavoz y elevar en su 
nombre al conde de Jordana la ex-
presión del íntimo sentir de una i n -
mensa satisfacción y el más vehe-
mente deseo porque su alta misión 
en Marruecos sea duradera y fe-
liz. 
Por noticias particulares que lle-
gan a nosotros podemos informar 
a nuestros lectores que el ju-fe del 
Gobierno Excmo. señor general don 
Miguel Primo de Rivera visitará en 
breve la zona del protectorado es-
pañol siendo probable que su !le-
gada a Larache sea entre el día 
primero o el dos del mes de enero 
del próximo año. 
Vivamente celebraría toda la her-
mosa región del Lucos que esta? no-
1 ticias se confirmaran oficialmente; 
j para aprestarse a organizar un gran 
j dioso recibimiento al ilustro jefe 
i del Gobierno español. 
Pasado mañana jueves marchará 
a la Península con objeto de disfru-
tar la licencia que le ha sido con-
cedida el excelentísimo señor ge-
neral jefe de esta Circinscripción 
don Emilio Mola V'dal. 
El general Mola durante su estan-
cia en la Península se propone v i -
sitar Madrid y las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona. 
Llegada del l ustrísmio LAS FIESTA^AHM1STICIO 
señor cónsul de España La^ ceremonia en Pifi8 
I é s t e r f o d e y 
A c e i t e d e o iva 
El mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
íompañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
5̂  Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache. 
D e C o i o n i z a c i ó n 
PLANTAS Y SEMILLAS QUE FA-
CILITA LA DIRECCION DE CO-
LONIZACION 
La Dirección de Colonización del 
Protectorado inserta en la Hoja de 
información número 9 las condicio-
nes para la concesión de plantones 
y semillas, la relación de las que 
existen disponibles en los Viveros 
del expresado centro directivo y 
unas instrucciones prácticas para 
practicar con éxito la plantación. 
Tanto la citada "Hoja" como los 
impresos de pedido se facilitan gra 
tuitamente en la Secretaría de la 
Dirección de Colonización, en Te-
tuán y en las oficinas de los Ser-
vicios agronómicos y forestales de 
Melilla y Larache. 
i LA RIO MARROQUI ADMITE UR-
TENES DE ASERCION HASTA 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
G ADA 
C o m p a g n i e Mgerienne 
La Compagnie Algerienne tiene 
el honor de informar a sus distin-
guida clientela que con motivo de 
la Fiesta francesas del Armisticio 
sus Oficinas permanecerán cerradas 
todo el día 11 del actual. 
No obstante, para el cobro de efec 
tos Con "protesto" sus Cajas esta-
rán abiertas en la citada fecha des-
de las 9 hasta las 12 de la mañana. 
ANEMIA 
Para las seccionas de hoy a las 
6'45 y 9'45 anuncia la Empresa de 
nuestro primer coliseo la exhibición 
de la magnífica superproducción de 
la acreditada marca Metro Goidvin 
Mayor titulada "El jardín de Alá". 
En "El jardín de Alá" luce sus 
habilidades de director Rex In -
gram el gran realizador de Mare 
Nostrum. 
La bellísimas Alice Terry y el 
apuesto Ivan Petrovich interpretan 
maravillosamente esta gran produc-
ción de intenso valor artístico. 
Con este escogido programa el 
Teatro España se verá concurridísi-
mo en las dos secciones de hoy. 
* * • 
Mañana debut del formidable es-
pectáculo Fátima Miris con la ope-
reta "La Viuda Alegre". 
En la mañana de ayer llegó a La--
rache acompañado de su distingui-
da esposa y bellísimas hijas el ilus-
trísimo señor cónsul de España e 
interventor Local General D Eduar 
do Vázquez Ferer. 
. El señor Vázquez Ferrer fué ayer 
visitadísimo. 
A los ilustrísimos señores de Váz-
quez Ferrer y distinguida fniniha 
les enviamos miostro cordial sa-
ludo de bienvenida a su regreso de 
la Península dond.} ha pasado una 
temporada. 
"Lascrat ^ K uli 
Paris.-Las fiestas del armistic¡0 
hancomenzado hoy con m v i ^ 
remontas, cuya mayoría t en í an^ 
carácter extromadamenU raí- ^ 
so. " iUlgio-
Bajo el patronato de los mariSCa 
les de Francia, en la iglesia de San 
Luis se ha celebrado una misa so 
lemne a la que asistieron altas h ¿ 
sonalidades francesa. 
Diversos cortejos de antiguos com 
batientes se han trasladado a i0s 
cementerios donde depositaron coro 
ñas de flores sobre los monumentos 
a los muertos en la guerra. 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
MAMENTE TODA LA ZONA DE 
PROTECTORADO 
Se combate rápidamente 
fomentando e! apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
J a r a b e d e 
de medio siglo ae éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid 
En esto momento la figura de León 
Tolstoi que parecía haber llegado al 
límite de su irradiación cobra una 
nueva y si se quiere, más vigorosa 
amplitud. 
Tolstoi, como nadie ignora, es uno 
de los más grandes novelistas con-
temporáneos . 
Su muerte significó para Rusia 
una pérdida de sus más fuertes 
mentalidades, pues no solo era un 
formidable pensador'y novelista, si-
no también un apóstol en el más pu-
ro y profundo sentido de la pala-
bra. 
Por eso en el reciente homenaje 
que se tributó a su memoria parti-
cipó la Prensa del mundo entero. 
Y decimos que cobra mayor vigor 
y amplitud su figura porque cabe 
en este momento, compararla con 
la de los nuevos novelistas en la 
Rusia de ahora. Y es entonces cuan 
do se comprueba la fuerza de su ca 
pacidad creadora; su certera visión 
del porvenir y la admirable seguri-
dad conque se adelantó a su tiem-
po. 
Para lograr este convencimiento 
no hace falta sino leer su más fa-
mosa obra "La Sonata de Kreu-
tzer" que ha publicado cuidadosa-
mente traducida, la Editorial Ja-
son. 
En esta novela, analiza Tolstoi el 
ambiente social de una época muy 
próxima a la nuestra; el error de 
nuestras costumbres destruyendo 
instituciones y muchos perjuicios 
que todavía tienen validez. 
La forma en que combate el ma-
trimonio no puede resuliar más 
caústica y honesta, mirada desde un 
elevado punto de vista mental. 
La Editorial Jason ha prestado 
un positivo servicio a los aficiona-
dos a la buena lectura editando 
"Sonata de Kreutzer" la obra de 
más éxito del novelista ruso. 
B e m b a r o ^ k Har 
Picúa d« 2«jwfla 
PIANOS Y MUSICA 
Col 
Ctrarnófonos y discos '"Cnlmnbia" 
<ip todos los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La VOÍ 
de su Amo" y "Colnmbia", tangos 
argentinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
(hijo), Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, Pilar García 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
dificil de enumerar 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casiñó 
de Clases 
P a n Conda l 
EL MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. El de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de 1» 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
L i b r e n ' 
r a m ó f o n o rafia 
V 
rtíC 
c a l i d a d Be sus 
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P E L A C I O N E S 
M a d r i d , 
oevil ia. 
25.0OO| Cieza, Barce'ona, Sevilla y Pontevedra. 
2 . 0 0 0 I B arcelona v M a d rio. 
Valencia, M a d r i d , Oviedo y Sevii la . 
Gi jón , Barcelona, Mái^g-a y C o r u ñ a . 
Grs ro l le r , BarcelDna, Fuengirola y Granad; 
dr id , Zaragoza, y B^rceiona. 
IMí-drid, Parada Requena y Portugalete. 
i M . d r i d , Barce! ona v O . ense. 
Va!encia, M a d r i d , Pamplona y Barcelona. 
A l Barce'ona y Salamanca. 
C o r u ñ a , M a d r i d , G j ó n y Zaragoza. 
423 999 G64 205 524 337 465 DS2 
325 544 311 229 685 015 996 3Í% 
097 653 082 774 353 362 690 272 
799 183 783 
OCHO MIL 
185 950-840 866 548 685 584 679 
615 271 594 537 877 733 932 366 
192 820 803 897 343 281 976 023 
602 439 432 827 140 133 487 415 
947 343 805 921 812 896 938 243 
PÚBEROS P H E ¡ M D 0 S GOfl 400 P E S E T A S 








22 25 33 43 52 72 86 95 
CENTENA 
590 378 369 450 677 326 
827 541 207 123 844 128 
924 535 595 875 645 931 















645 525 790 447 4G9 472 
964 552 34.4 407 051 089 
771 529 340 495 838 939 
592 310 684 284 660 252 300 994 
533 488 624 824 938 523 
948 
419 681 646 717 221 147 
074 000 768 270 283 486 
340 831 777 759 179 285 
002 487 556 739 , 669 011 
614 217 803 
CUATRO MIL 
239 740 467 671 545 884 
828 874 474 057 8G7 382 
999 717 927 069 090 530 
554 
CINCO MIL 
795 020 "297 438 528 909 
017 853 409 495 561 663 
811 710 034 723 347 118 
800 638 283 198 771 861 
SEIS MIL 
DOS M I L 
298 984 965 446 265 661 
637 544 060 605 245 385 
242 988 196 094 812 833 
864 862 557 1H 014 927 
























TRES M i l i 
364 748 634 016 22? 324 





















337 355 284 400 219 529 142 625 
679 198 958 666 680 603 736 560 
598 859 971 323 185 836 766 3G9 
157 372 184 594,697 688 023 009 
678 74 
DIEZ MIL 
231 645 538 198 391 463 627 961 
822 677 504 789 099 450 547 933 
827 688 751 634 992 066 554 991 
396 612 954 250 337 246 147 665 
979 047 465 543 380 163 937 061 
942 945 
ONCE MIL 
188 810 010 497 455 508 730 924 
138 329 573 271 226 515 028 995 
103 274 561 451 312 366 182 891 
931 741 950 158 363 696 600 531 
672 786 689 053 758 976 286 664 
874 436 105 952 462 205 
DOCE MIL 
286 714 873 0G2 475 497 913 982 
696 858 627 777 776 141 786 190 
586 434 604 669 484 032 182 891 
931 661 633 172 499 860 120 645 
507 236 877 896 473 440 207 426 
323 304 971 
TRECE MIL 
977 102 319 500 532 157 158 081 
031 957 934 810 824 869 074 517 
648 G72 879 667 295 486 314 022 
027 259 763 404 457 823 620 010 
535 950 032 
CATORCE MIL 
066 816 559 286 135 951 065 241 
844 486 257 878 660 920 673 036 
550 732 707 480 542 352 841 795 
012 358 648 500 754 533 271 800 
•124 180 886 769 348 798 932 151 
173 536 805 727 
QUINCE MIL 
103 860 657 158 363 970 060 926 
797 757 842 559 235 321 491 571 
270 748 280 097 958 814 077 731 
231 068 738 016 444 996 963 086 
523 259 264 847 745 038 646 440 
658 788 535 495 930 
DIEZ Y SEIS MIL 
442 978 594 411 352 457 110 419 
383 249 676 540 897 528 316 736 
206 220 766 190 955 288 740 004 
607 798 934 127 902 256 910 990 
35G 103 479 148 034 332 274 225 
740 426 696 931 415 377 579 518 
014 581 073 257 
DIEZ Y SIETE MIL 
571 752 255 222 824 452 221 970 
256 017 469 544 750 056 049 487 
945 535 447 454 231 083 022 141 
415 723 253 389 153 175 129 105 
219 361 212 639 617 313 453 174 
847 
DIEZ Y OCHO MIL 
870 554 417 473 105 850 553 276 
719 945 819 564 016 612 130 911 
393 367 631 608 909 465 343 981 
939 164 773 722 116 976 682 861 
640 335 205 610 931 798 513 331 
799 014 243 548 227 897 
DIEZ Y NUEVE MIL 
385 200 404 358 925 412 862 603 
251 201 135 556 204 245 548 703 
687 356 227 777 031 070 540 797 
8G8 03$ 445 373 176 612 741 647 
270 722 678 946 290 706 876 938 
656 476 
VEINTE MIL 
562 499 299 507 417 278 055 535 
760 403 913 155 597 433 673 126 
223 135 840 861 445 668 604 173 
703 706 052 820 333 385 020 204 
488 765- 914 441 376 701 737 146 
036 577 508 899 760 250 983 556 VEINTIOCHO MIL 
987 567 988 472 846 976 297 291 526 596 907 541 250 402 212 590 
084 350 
VVEINTIUN MIL 
614 616 621 397 822 341 864 820 
905 531 741 699 654 904 848 760 
702 556 940 829 057 813 459 032 
292 359 565 355 155 187 048 025 
584 585 855 979 848 566 196 660 
410 472 0.04 301 390 433 341 121 
591 9C7 688 398 507 655 528 37Í 
141 771 765 099 176 867 283 061 
374 218 326 
VEINTINUEVE MIL 
517 100 061 186 960 846 191 008 803 890 953 001 676 576 318 561 
06 251 395 851 217 543 863 365 34* 
411 683 410 408 252 937 014 271 
913 398 435 707 782 467 090 
VEINTIDOS MIL 828 501 255 117 827 756 598 940 
750 302 654 777 902 351 702 025 458 557 230 171 651 850 281 140 
464 389 860 728 625 290 G18 979 348 814 702 187 463 227 873 694 
455 738 193 327 068 364 453 036 247 070 808 339 829 391 340 541 
205 339 063 211 363 764 217 760 TREINTA MIL 
807 423 275 098 263 570 510 498 
373 779 176 227 484 730 526 354 
983 970 514 322 224 605 994 547 
501 871 441 501 871 961 861 584 414 247 869 477 338 984 776 018 
356 776 7G0 G83 353 377 222 079 356 663 044 111 149 541 7il0 3a4 
671 949 076 
VEINTITRES MIL 
363 503 384 799 189 503 200 449 
332 091 848 525 282 143 985 440 
779 341 629 234 391 460 753 709 
783 
VEINTICUATRO M I L 
819 404 751 119 931 209 2' 
077 3G7 74G 569 577 791 7f 
005 762 732 951 9GG 965 8( 
934 808 959 413 661 105 7; 
868 778 159 47 748 589 505 068 
116 820 207 
VEINTICINCO MIL 
059 862 014 936 532 319 472 656 
288 063 384 478 060 731 445 193 
484 261 487 628 755 205 992 756 
093 358 354 738 291 290 942 900 ^ 
951 856 502 819 463 772 630 108 259 666 
368 082 835 G22 071 475 650 089 
TREINTA Y UN MIL 
026 238 172 913 592 610 275 3SS 
016 204 000 094 477 803 007 134 
578 791 571 334 111 912 413 849 
183 383 949 133 928 553 680 827 773 
104 819 740 79G G17 691 695 939 575 
583 944 988 023 143 470 064 307 
TREINTA Y DOS MIL 
385 928 480 223 419 128 610 61B 
190 627 000 472 071 922 138 453 
279 881 852 738 240 541 343 238 
023 623 843 560 760 655 564 697 
076 235 872 972 535 751 305 897 
464 438 396-187 645 312 250 927 
VEINTISEIS MIL 
TREINTA Y TRES MIL 
656 443 688 242 712 603 160 867 
697 222 78 2 661 924" 408 174 698 035 351 155 083 530 240 280 055 
423 624 501 988 287 998 594 143 597 ^3 651 750 887 358 145 439 
579 632 086 524 928 254 153 057 408 572 493 385 315 620 623 338 
956 394 828 195 046 075 559 550 512 915 369 450 003 964 614 328 
280 802 616 283 185 688 566 263 621 755 092 053 454 914 
VEINTISIETE MIL TREINTA Y CUATRO MIL 
171 355 800 638 025 399 221 472 818 467 315 140 188 699 574 424 
881 520 462 879 825 235 585 129 128 121 223 524 718 509 437 893 
869 021 577 787 201 213 419 803 105 826 370 967 972 367 461 165 
916 309 242 761 540 763 792 534 217 328 393 026 356 129 897 100 
026 030 539 499 744 449 943 790 379 281 314 185 669 340 595 401 




F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e a A l c á z a r 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S DESDE L \ R A € H S - P 1 AZ 
DE E S í ^ Ñ a 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
3.a clase 
vuel vucl 
E S T A C i r - FS 
I e 11 a 
SERVICIO DIARIO 
RAMON PEREZ CASTEI.LO 
ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANgEr 
XAUEN Y BAB TAZA ^ 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa 
enlace al Correo de Algeeiras a la ida y regreso 011 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS De n 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL T E l l R i T o ^ 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Co 
de Algeeiras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la ta ^ 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'lS y'*. 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Amboi 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Telé-
fono núm, 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
En Arc i í a í G fe «La C «rtigenera». 
A uamaia, 
K e i m i 
Alcázar-Ertíición. 
A Icazaí -Ape ' idero . 
L A R A L H S - P U E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de ia Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache l .* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
9 C A L I D A D 
I N C O M P A R A B I 
La lecha » G A V I O T A « es fa^ri; 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina-
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t - ^ r a n e n 
LÍNEA BARCELONA-AFRICA-CaNaKI ;b 











12 y 26 
Í0y24 
7y21 





13 y 23 
¡1 y25 





14 y 28 






5 y 19 
2,16,3u 
14 y 28 
9 y 23.11 y 23 
7 y 21? 9 y 3 
Mart. 
6 y 20 
3 y 17 
1,15,29 
12 y 26 




4 y 18 
2 18,30 
13 y 27 
11 v 25 
^ala- ! Ceuta 
icrn 
8y 22 9 y 2 3 ! 
5 y l ^ 6 v 20 
5,17,31 4 y 18 
14y >8 1,15,̂ 9 
S 2 6 13 y 27 
c o E s p a ñ o l a 
LPQROÑQ 
l o s mejores ymm m 
MESA 
peppsilarlp, Manuel 
Eeiaa yietoria, ÍVill | 
SSU PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O Q H 
PORQUE HALIiARA U S T E ! 
EN E L AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. 1 
PORQUE SO SECCION DE 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTED D E CUANTO NE-
" G E S i m 
P E L RIORTE D E AFRICA (MgA-
fIRUEOOi 
tibores que ae fecomiendan 
pigarrps de LA HABANA desde 
^tas. 0,75 en adelante, jdigarrpa 
ipinoB a 0,20 y 0,80 y "MA 
PILA EXTRA" a P,40. gica^l 
Fas "SUPERIOR* " E X T R A - f 
nFLOR DE UN D I A ^ Oígarri-
Uos de pisadura extra " E L E -
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES J EGIPCIOS, 
STiASl £A TARIFA M £Pt 
1BTANGOM 
NOTA.—Transbordo en Ceuta ai vapor < Mediten 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España «• 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta • 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6 30—SALIDA DE ALGECIRAS i m 
*AÍ< I N F ) < V ! ¿ > Y B u r : r s 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmado* 
Teléfono 1074—En Algeeiras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca1 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
La Valenciana 
Serrido diarlo catre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuáa y Ceuta 
La mejor cuehillí d® afaitse 
Paquete de diea eucMias 4'04) 
Una euohilia suelta, 
De ventaj en la 
ran n o i e i nesmu: 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Abtiguo hotel, montado a ia moderna, con magníñeo servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a ia carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta €00- ya 
C o m p r e V d . ' D i a r i o M a r r o q u í " 
D i Lanélía i 
Ardí» 
Tetaáo 
NOTA,— E l csche de 




LisracÉa i eianal 
R'faia 
Da Laraeke « Alcás»< 





I * arache 
f roila 
Horasdt»salida Tarifad« precies 
1/ 
7 45, i3'30 y i7 
De Aisisar 
Directa g i b pá-
ssr pmt i4fif«f4 
3 30 madrugada 
8?lQ, U'SO, n 
7 J 9 heras 
6'45, 8S30, 10 
12l30, M'SO. 16, 
17'30>Í9 
6 45, nm. 10 
f 12*30 





U N A G R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PKODUC 
TOS PARA LA ALIMENTACION 
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m m & 
Domieüío apaíal í RAEIS, 50? Um á 
Sientas de depósitos, i $ m | WlU 
Depósito, a yenojmleai^i 
|)eseuanl$» f ?obro de # r i l 
|D?é$itsÉ ilo campaña*—Préstamos sobre saeréMiii)^ 
?i«v;oí de íordos-Operaeloa^s sobre tiMos.Depósito di Mtp̂ ? 
Susoripotoss-Pago de mponm 
MqnñBf do depftrtameDtos de ©ajas de Hierra 
t v A H m 4 $ jeques y eartas de «rédito sobre todos loi 
AgGmím en 
f m todas l&s ciudades y principales VomMMéM 
NOTAS.— Está Empresa expende billetes corridos has-u 
Algeeiras, en combinación con los vapores de «Biand L i n c ., 
que salen de Tánger. 
Esta Empresa tiene estibíecido un gran servicio de auto-
móviles de gran lujo y comodid id entre Al<<eciras-CadÍ2y vice-
versa y Algeciras-Sevdla, en combinación con ia llegada y sa-
lida de ios vapores-correos de Africa. En ésta se expenden 
bilietsspara todas e tas lineas.—LA E M P R E S A . 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S 6 E N S E N es fabricada con le» 
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con ios ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Éscalant 
B a n c o e s p a ñ o l d e C r é d i t o . - S 
jfiL X> 3Elt X I D 
Capital ssciars 50 mliletves de pesetas 
Gapital deserabolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30 290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuestas corriente* 
en pesetasy dlviasextranjeras 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: DeK9 a 13 
1 9 1 - O o o i p 
G A F E B A R-R E S T A Ü g A N T 
Excelente servicie de Comedor a ía carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadñs marcas,—Tapas v«il«aai 
Prsatí ai Tsatro BEpaM-LáfiáCH» 
Borerli»* die treqoe qise regirá a partir ¿c?. i U l i » " 8 ^ 
m % m o í o l o i o ^ 
C ^ U T A A T K T U A N 










Cruces.—Les trenes C. 1 y ÍVí. 33 cruzan so el Negrfc 
cea M. 32 y g. 2. Las trenes M. 34 y M. 36 araiao «• 
al Riseéa oaa M. 31 y M. 35. 
QDINTA VASím 
I n t e r v e n c i o n e s M i l i í ; 
e e l R í 
po 
Necesitando adquirir este Guer-
los efectos que a continuación 
N O T í C i E R O D E L A R A C H E 
De Tánger llegó ayer nuestro es- miado en el sorteo celebrado ayerj 
timado amigo y rico comerciante en el Hospital de la Cruz Roja, 
don Alfonso Gómez. i ... 
*** | Operarlas de prendas de manga 
Con objeto de tomar p¡:.rtc rm las medias operarlas y aprendizas se 
oposiieones que se celebran en Ma- necesitan en la sastrería de Félix 
« detallan se anuncia el concurso 
por el presente anuncio para que 
i0$ constructores y comerciantes 
que lo deseen presenten sus ofertas, drid para profesora,- del Magisterio Bornstein. Pasaje de Gallego, 
bajo pliego cerrado en la Pagadii-j español marchó a la corto la joven y 
ría de esta Central hasta el día 27; bella esposa de nuestro estimado 
del actual a las once horas ajustán- amigo y compañero en la Prensa 
^ose a las siguientes condiciones don Felipe Verdejo Iglesias pro-
Primera.—Se ajustarán a fodo lo fesor del Grupo Escolar de Lara-
le^islado por disposiciones oficiales; che. 
l n f © r m a c ¡ o n e s d e u l t i m a h © r a 
D « n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l d e l a A g e n c i a " F E B U S " > 
L o s R e y e s á e I t a l i a v i s i t a r a n a ! P a p a e l d í a 5 
d e D i c i e m b r e 
UNA 
Con motivo de celebrarse ayer 
la firma del armisticio en la gran 
NOTA DEL GENERAL PRI-
MO DE RIVERA 
EL REY DE CACERIA Radiofusión domiciliada en Ginebfá 
Esta tarde Don Alfonso marchó El último Congreso celebrado t u -
Madrid.—Durante la mañana del1 a la fmca de Navalperal par tomar vo lu^ar en Berlín y esto año eft 
guerra ondeó la bandera en los Con domin?o el jefe del Gobierno gene- Parte en UTia cacería celebrada en Barcelona atendiendo la invitación 
De Alcazarquivir pasaron unas bo 
rass ayer en Larache el prestigioso 
Bajá de aquella ciudad El Melali y 
el jalifa del Jolot Abselam El Ermi -
para esta clase de concursos. 
Segunda. Acompañar a la oferta 
el i'tesguardo de haber depositado 
en la Caja de esta Central el diez 
por ciento del importe de la ofer-
¿a en concepto de fianza y presenta-
rán la patente del Protectorado aque ^ui 
líos a quienes Só haga la adjudica-
ción definitiva de los efectos. 
" Tercera.-Los precios se entende- la mañana se celebrará en 
rán puestos libres de todo gasto en sia do la Misión Católica lina misa 
«1 almacén de este Cuerpo sito en que será aplicada por el eterno des_ 
esta Plaza- canso del alma de la que en vida 
Cuarta-La entrega será al mes fllá respetabilísima señora doña An 
áe comunicada oficialmente la ad- lonia Garfia Fiz que falleció en Se_ 
judieación como plazo máximo. villa el d{a 12 de noviembre dei 
Quinta—El importe de este anun pasado añ0< 
eio será de cuenta del adjudicata- Sll desconsolada hermana sobrinos 
rio o a prorrateo cuando sean va- y demás familiares 
rios. 
Sexta.—Los pagos se harán tan 
solados de los países extranjeros 
en Larache que tomaron parte en 
la conflagración mundial. 
ral Primo de Rivera permaneció en 
su despacho del ministerio del 
Ejército. 
Por la tarde el Presidente marchó 
a Puebla de Mendezar de la provin-
cia de Guadalajara, para visitar a 
la viuda- o hijos del fallecido conde 
Cienfuegos 
su honor. 
LA PARALISIS INFANTIL 
Se encuentra ligeramente indis-
puestro nuestro estimado compa-
ñero en la Prensa don Evaristo 
Acosta inspector del Almotacenazgo 
al que deseamos una rápida mejoría, Rivera Imirchó af ministerio del 
Mañana miércoles a las nueve do en la indisposición que sufre. Ejército donde estuvo trabajando 
»»« Plasta la madrugada. 
Uriart i l Dr. Gran: cura 
tismo, Reuma, Gota. Es el 
disolvente del ácido úrico. 
de Unión Radio hecha con motivo 
de la Exposición. 
La Unión Radio obsequiará a \o6 
La Junta Provincial de Sanidad se Congresistas con una excursión a 
reunió esta mañana acordando dar Montserrat, 
a conocer que ha terminado la epi-
demia de parálisis infantil y orde-
nar sean abiertas nuevamente las 
A. sus regreso el general Primo de esciielas Publicas que con este mo-
tivo habían sido clausuradas.s 
HALLAZGO DE UN AVION 
Marsella.—Los aviadores que sa-
lieron en busca del hidroavión qu# 
hace el servidlo Ma.rsella-Argélia 
y que como so recodará n-ayo «U 
A r t r i -
mejor 
ACADEMIA DE CORTE. 
Anoche facilitó a la Prensa una 
nota en la que dice que ha llegado 
a su poder una hoja de propagan-
ga de la Bolsa de Contratación de 
servicios en la cual figura el nom-
LA VISITA DE LOS REYES DE 
ITALIA AL PAPA 
Roma.—Ha sido fijado oficialmen- V habían recogido el correo 
te el día 5 del próximo mes de d i - equipaje de los tripulantes, 
ciembre para que los Reyes de Ita 
lia hagan su visita al Papa. 
mar, comunican que este apareeiá 
y el 
sus ruegan a 
amistades se sirvan asistir a tan 
oindoso acto por lo que les quedarán 
pronto tenga entrada los efectos en eternamente agradecidos, 
el Almacén y sean reconocidos. 
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE 
INFORMACION 
, Habitación del oficial: 4 camas 
alemanas de hierro esmaltado; 4 
armarios; cuatro mesitas de noche; 
cuatro colchones de lana; ocho si-
llas. 
• DESPACHO: 4 mesas; 4 sille-
nes 10 sillas; cuatro estantes para 
libros y documentos; 8 butacas. 
. COMEDOR: 4 mesas de comedor; 
¿ trincheros; 16 sillas; 4 fiiltros. 
OFICINA DE LOS ESCRIBIEN-
TES: 4 mesas; 4 sillones; 4 estan-
tes para documentación; 4 estantes 
para archivo; 8 sillas; 4 máquinas 
de escribir. 
. OFICINA DEL INTERPRETE: 4 
mesas; 4 sillones 
tes. 
DORMITORIO PARA ELfPERSO-
?(AL EUROPEO: 8 camas de hierro 
alemanas; 8 colchones do borra; 8 
lavabos sencillos; 4 espejos,- 8 si-
llas; 4 mesillas. 
. El número do estos muebles es 
solo aproximado pudiéndose según 
convenga dejarse de adquirir algu-
no do ellos como también comprar 
alguno no incluido anteriorment 3. 
Desde bre de su hermano político don Ce-
esta fecha ha quedado abierta la cía sarco Saenz Heredia. 
se de corte y confección por el mé- Agrega el Presidente que le ha 
todo más sencillo y acreditado que extrañado que al respaldo de la cir-
existe y que el año anterior se dió cular aparezca una sección resal-
a conocer en el colegio de Sta. Isa- tando la circunstancia de ser co-
bel. Es útil y necesario a toda mujer mo la sección de colocaiones de dees 
**• j de humilde y elevada posición. Hoy tinos públicos que no alcanza a com enero del próximo año 
De Ceuta llegó ayer el jefe.de los es en la carretera de Alcázar. Anto- prender como puedan ser estos ob 
Servicios de Sanidad Militar coman-. nia García. Para informes, estable- Jeto de gestiones particulares. 
LA BODA DEL PRINCIPE HUMBER 
TO 
Bruselas.—La boda del príncipe 
heredero de Italia con la princesa 
María Josefa de Bélgica ha sido fi-
jada oficialmente para el dia 8 de 
PARA LA CONFERENCIA DE LA 
HAYA 
dante médico don Jacinto Ochoa. 
* * * 
Con motivo de haber sido ascen-
dido a contralmirante de la Arma-
da francesa M. Jorge Bouquet en-
viamos nuestra felicitación a sus dis 
distinguidos familiares los señores i 
de Larocho (D. Luis) que hacemos j 
extensiva al prestigioso marino de 
la marina francesa. 
cimiento García Hermanos. Ultra-
marinos. 
« * « 
Hemoglobina líquida doctor Grau: 
Idicadísima en la edad de la pu-
bertad y clorisis. 
Para cualquier colocación fija o 
j DOS AVIADORES MUEREN EN UN 
Tcñnina la nota diciendo que por! ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
lo demás el concepto de relaciones 
que unen al jefe del Gobierno con 
la familia de la que fué su esposa 
son excelentes. 
UN SOLDADO MATA A UNA JOVEN 
Anoche en la calle de Don Ra-; 
món de la Cruz el sodado de Cen-,: 
por horas se ofrece.joven, sabiendo tro Eectrotécnico Gerardo Pot.et, dis 
El número 176 ha sido el 
mecanografía y con cooncimentos 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
INTERPRETE: 4 « i t S 1 ' 
; 8 sillas; 4 están- P q ü B Ú d 1 ^ 6 1 1 
ck) L a a c h e 
El día 23 de noviembre actual ce-
lebrará concurso esta Junta Econó-
mica para adquirir 1.852 quintales 
métricos de leña para hornos para 
situar en el Parque de Intendencia 
de Larache. 
Las condiciones para concursar 
etc. pueden verse en el tablero de 
Villa Sanjurjo 7 de noviembre do anuncios de este Establecimiento. 
1927 
El Capitán Pagador 
MIGUEL M. DEL RIO 
V. B. 
El Teniente Coronel Jcfo 
PEÑ AMARIA 
Larache 7 de noviembre de 1929 
El Secretario 





L a h o r a d e i a p a p i l l a . . * 
b e b é l a c o n o c e y n o h a y n e c e s i d a d 
d e l l a m a r l e p a r a q u e s e a c e r q u e a l a 
m e s a , á v i d o d e q u e l e p r e s e n t e n s u 
p l a t o f a v o r i t o , e l q u e t a n t o l e g u s t a 
y t a n t o l e p r u e b a , p r e p a r a d o c o n 
H A R I N A L A C T E A D A 
T E A T R O E S P A Ñ A . — Estre-
no de la gran p r o d u c c i ó n por 
A l i c e T e r r y , « E l j i r d í n de Alá ' . 
E m p r e s a d e A u t o m ó - j 
¿ l i e s 
Esta acredilada Empresa infor-
ma a su distinguida clientela que 
con objeto cío ampliar sus salidas 
de esta plaza ha establecido ade-
más de su servicio directo a Ceuta 
con enlace al correo de Algeciras 
de las 3.30 de la madrugada, una 
nueva salida para Regaya, Tetuán y 
Ceuta a las dos de la tardo. 
Con esta nueva salida de las dos 
de 
tendrán tiempo para almorzar en 
Larache y pernoctar en Ceuta. 
Servicios do enlace en Algeciras 
con Jerez y Sevilla por magníficos 
coches "Bussing", "Pullman" ca-
rrozndos en Borlin y Viena. 
Oficinas LEVY. Plaza de España. 
Roma.—Los aviadores Telo y Mon-
tril lo poseedores de la Medalla de 
Oro han perecido victimas de un 
accidente de automóvil. 
HABLANDO EN UN MITIN RECI-
BE UN TIRO 
NuevaYork.—Comunican de Men-
doza que cuando se celebraba un 
mitin y desde un balcón se dirigía 
a la multitud el orador Lencima se 
produjo un tumulto y el orador re-
cibió un balazo que le causó la 
muerte. 
Víctimas del tumulto resivvaron 
En el suceso ha intervenido el heridos veintiuna persona. 
Juzgado militar. I La policía practicó mas de dos-
r^nTTT.rwr, * . cientas cincuenta detenciones. 
PRUEBAS DE GASES Nueva» York.—El presupuets Oi 
EL CONGRESO INTERNACIONAL los Estados Unidos para el próxi-
E Rey acompañado de genera Pr i - DE RADIOFUSION mo año asciende a la suma de 3.830 
mo de Rivera y de ministro de i millones do dolares. 
Ejército genera Ardanaz asistió es-1 Barcelona.—En los dias 18 allí 22 FEBtJS 
ta mañana a la prueba de gases do de noviembre tendrá lugar en esta 
guerra que se han celebrado en la ' ciudad el Congreso que anualmente ^ ^ ^ ^ • -—"" ' """ ' ^ ^ S S 
"Marañosa". j celebra la Unión Internacional de LEA USTED DIARIO MARROQUI 
paró contra a joven María Asunción 
Contesti dejándola muerta. 
Parece ser que el crimen lo ha 
motivado el que el agresor no fué 
correspondido en sus pretensones 
amorosas por la joven María Asun-; 
ción. 
Londres.—El "Daily Telegraph0 
declara que el primer ministro in« 
glés señor Mac Donald recibirá la 
próxima semana a los embaiadoré* 
invitados a la Conferencia de LA 
Haya. 
COLISION DE TRENES EN ALE-
MANIA 
Berlín—Dos trenes han entrado en 
colisión esta mañaan cerca de la. 
estación de Bessau. 
Hasta ahora han sido retirados 
tres muertos. Hay además muchí-
simos heridos 
Los desgastes materiales son muy 
importantes. 
EL COMERCIO CON INGLATERRA 
Moscou.—El Gobierno bolchevista 
a hecho un pedido a una gran easu 
inglesa de máquinas por valor d« 
4C ̂ 00 liras esterlinas. 
EL PRESUPUESTO DE LOS 
TADOS UNIDOS 
ALTA COMISARIA DE ESPAÑA EN to en el Reglamento de 25 de junio r\ I A i j e \ > 
MARRUECOS de 1926 se abre una información ü f , ü . I V 1 3 n U 6 l U r l S g a 
tTrZ Puedan ^ « « 8 M «6 te «]0S 
las reclamaciones u observaciones Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
A N U N C I O 
La Compañía del ferrocarril Tán- que estimen pertinentes, advirtien-| 
ger a Fez, ha presentado una instan-j do (íue durante el expresado plazo; 
cia y el correspondiente proyecto,! cstará de manifiesto el proyecto en' 
la tarde, los señores viajeros solicitando la concesión de un apro? la decretaría de la Dirección de 
vechamiento hidráulico en el rio I 0bras Públicas y Minas a disposi-
Helu y autorización para ejecutar! ción de las Personas que deseen 
las oras que indican necesarias para examinarlo« 
derivar hasta cien metros cúbicos Tetuán 1 de noviembre de 1929 
diarios con destino a la estación de 
Arcila. 
Y de conformidad con lo dispues-
El Director de Obras Públicas y 
Minas, DANIEL PIQUERAS (Rubri-
cado). 
Diplomado dei íostihiío Oftálmi* 
co Nacioaal de Madrid 
y de l'Holel Dieu de París 
Camino de la Guedira, núm. 44 
Horas ds consuUa: de 3 a 6 
rl» la farde 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
y 
M a r a v i l l o s o m é t o d o de c t w a c i ó n P O R M B B i O B E P L A N T A S descubierto pe? el A b a t a R a m ó n . 
G R A T I S p!d 
a l i m e a l o c o m p l e t o , r i c o e n 
sales y v i t a m i n a s . 
KtrftBftiMISNTO, DIABHTB«.~Un deber de ffra-
tltud es por mt parte manifestarle cjue, debido a su 
cura vegreta) n,a It , en pocos días me lie curado ra* 
dlcalmente de un fuerte estrefiimlento que venia pa-
deciendo desde ya hace muchos aflos y habiendo visto 
infinidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Solivia, Colombia. Venezue-
la México, Habana y centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi señora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendé sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente íes autorizo pueden hacer publicación para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me he curado.—"A. de C, Tanos-Torre-
lavega (Santander). 
* ÉEtOríACtó.—Tengo una gran satisfacción en tes-
nmoniarfo mi agrádecifiV^ito v-^ lo* excelentes resul-
tados u!)!>-nld',v> en mi onfcnncilad del estómago con 
una sola caja de su maravillosa Cüra n.0 18, pudlen-
do considerarme totalmente restablecido.—H, V. P., 
San Lorenzo, VnllídoJld, 
REÜIV1A.—Me es grato comunicarle que un hom-
bre de un pucblcclto cercano al mió ha tomado t̂-. 
i cajas del Abate llamón h.« 3, psra el tíoiór, pues no 
se podía mover hacía tiempn, ni continuar ?u n^o-
clo, siempre estaba «ehtarto en sillas, y después de 
tomadas su curas corre perfectamome,"pues él Vino 
a Bafiolas a buscar cuatro cajas mis para este afio, 
ho por .encontrarse atacado otra vez sino por miedo 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, Br-
fiolas (Gerona). 
PUUBONES.—Lequedo muy aífradcclüo a 1?. cura 
n.0 16, pues después de dos afios de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 mo. encuen-
tro completamente bien.—J. V. G. Catral (Alicante) 
REUPíA.^ tcíigro la satisfacción tíe anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n.0 3 dci Abate Unmon, lo que no me txabia sido 
posible, no obstante haber probado Inanidad (le dro-
gas y remedios de todas clases.—4. B. M., Ssn Fellu 
de Gulxols (Gerona). 
• • / > 
ALBUMINURIA.—El afio pasado tomé 3 botes de la 
cura n." 2 y quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba matando hacia bamnte tiem-
po—8 0. de coiorobo. Qarcla Pías, imriva. 
con este cupón a 
| wabora orios B o t á n i c c j : Ronda de la 
I ¿nV'e rsMad ' 6> Barcelona, o Peligros, 
I 9, M & d r d , el libro QHATUITO. • L a 
| Me icin V :íretal!t qua en c 
| era de curar es e feirj,í 




L A B O R A T O R I O S B O T Á N CO^ 
Ronca Univer r ad,^ Errce:ona 
Peligros, 9.-Madrid 
D ó p c u i t i r i Q ; >\ D I A Z , — « F a r m a c i a M ^ i e r n a » . — A v e n i d a P r i m o Rivera , 4 , - - L A R A C H E 
sam 
I I 
D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z 4 R 0 U I V I 
D e n u e s t r o c o r r e s D o n s a l - d e i e g a d o F r a n c i s c o R . O a l v j n o 
Da! B a r r i o de l a J a r a 
. Uo día de menuda, aunque con-
tinua llovizna, há bastado para 
que e! popular barrio de la lara, 
del que tantas veces nos hemos 
ocupado, se ponga de nuevo in-
transitable. 
Y otra ve?, vecinos dé ese ba-
rrio, formado en su totalidad por 
unas ocbenta familias españolas, 
ños piden y ruedan que conti-
nuemos pidiendo la urbanización 
del referido barrio de la Jara. 
Ciertamente que para cuantos1 
viven en el mencionado barrio y 
que en su mayoría son obreros y 
modestos empleados, les resulta 
un complicado problema cada vez 
que llega la temporada ds invier-
no. 
A causa de las diferentes lagu-
nas que por toda esa parte se for-
man durante las lluvias, y el enor-
me barro que se acumula, en dis-
tintas ocasiones esos obreros tie-
nen que perder días de trabajo, 
por la imposibilidad de poder 
'transitar. 
Por considerarlo justo, no te-
nemos más remedio que atender 
el razonado ruego que nos hacen 
los vecinos de ese popular barrio. 
Hace unos días dábamos a co-
nocer parte del ampio proyecto 
de obras de urbanización y sa-
neamiento que ôn tanto cariño 
como acierto viene estudian io 
para su pronta realización nuestro 
ilustre cónsul interventor D. Luis 
Mariscal. 
Seguramente que ha de formar 
parte de esos hermosos proyec-
tos, la urbanización y saneamien-
to del barrio dé la jara, ya que 
todo ese sitio forma parte inte-
grante de la pobla n 
Los que, como nosotros, cono-
cemos los vehementes déseos de 
nuestra primera autoridad civil de 
atender debidamente a las obras 
públicas de Alcázar, no dudando 
que el mencionado barrio de la 
Jara ha de formar parte de esos 
importantes proyectos. 
Demasiado comprendemos que 
la. magnitud de los proyectos de 
obras a realizar,^no es fácil aco-
meterlas todas simuitáieamente, 
aunque todas ellas y cada una sea 
de una impresciadible necesidad. 
Todo ello supone la inversión 
de unos cuantos de cientos de 
pesetas, y que han de irse hacien-
do a medida que las arcas de 
nuestro Municipio lo vayan per-
mitiendo. 
Por eso no dndamos que las 
obras del barrio de tajara han de 
reaüzirse tan pronto le llegue su 
turco o las circunstancias econó-
micas de nuestro Municipio io 
permitan. 
Pero nó obstante y por la im-
eriosa necesidad de facilitar el 
tránsito durante él invierno, ha-
bría que hacer algo que remedia-
ra este mál. 
Aunque profanos en la materia 
y sin que pretendamos que por 
ahora se haga una obra en firme, 
por las razones expuestas seria 
conveniente de momento proce-
der al reüeno de algunas charcas, 
para evitar el estacionamiento del • 
f gua y la acumulación de! barro. I 
Sólo pedimos que de momento 1 
se facilite el tránsito por el barrio l 
de la Jara, que, como al principio 
decimos, para los vecinos de esa 
parte les resulta un verdadero 
conflicto transitar durante la tem-
porada de invierno. 
Los que conocemos el marcado 
interés que se toma por las cosas 
de este pueblo nuestro digno 
cónsul interventor, seguros esta-
mos' que sabrá interesarse por 
ello. 
ü d ndr; '-u¡í> r en 
s de está Juot du-
S e a l q u i l a n 
algunas casas en el Barrio Piza, 
con toda ciase de comodidades v 
a precios reducidos. 
Para informes: D. Andrés Ho-
mar, en el mismo barrio. 
L o s D o s A m i g o s 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pedresa y J. Gómez 
en C.a, situada ee la es-
tribacióa derecht 
Puente de Ye 
Especialidad en sobado de zaleas 
bh ncas y teñidas de todos colores 
Se vende lana para colchones 
a 60 pesetas arroba. 
A l m o n e d a 
Se venden efectos de dormito-
ria, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Razón: Local de la Peña Mili 
tar, último piso. 
E L SFNOR 
don josa perez m m 
!"í.liecio ayer lunes, a Ihs 
cuatro de la tarde, a los 
70 años de edad 
R. I. P. 
Su desconsolada viu'ia 
doña Rufina Pianno Mo-
lina, sus hijos doña Rufi-
na y don Luis (presentes) 
y doña Ana, doña Ger-
trudis y don Manuel (-u-
sentes), hermanos don 
Francisco, don Manuel y 
doña María; nietos, he-
manos políticos, sobrinos 
y demás familia, 
Ruegan a Vd. se sirva 
asistir a la conducción de 
su cadáver, hoy martes, a 
las 4 de la tarde, por lo 
que les vivirán agradecí 
dos. 
Vivía: Plaza del Teatro 
N T se rcoart^n esquelas. 
Ruego a t e n d i d o 
Una vez más la Empresa de 
nuestro teatro há sabido acce-
der a la petición que le hacía-
mos en nombre del pub'ico. 
Ello demuestra el vivo deseo 
de la Empresa del Alfonso X 
de complacer al público en sus 
razonadas peticiones. 
De acuerdo con lo que le pe 
díamos en nuestro número del 
domingo, el representante de 
la Empresa del teatro señor 
Muñoz, durante las sesiones 
de cine dará diez minut >s de 
descanso para que el público 
pueda fumar fuera de la bala 
de espectáculos. 
Durante este breve descanso 
la notable Orquestina Sam os 
interpretará escogidas compo-
S e o e ü o , . . „ , ; ; : : 
A la edad de 29 años y des-; rante los días 8 al 12 del próxi-
pués de penosá enfermedad, • mo noviembre a las 17 horas, 
talleció en la mañana del do-' La adjudicación será con 
miago la joven señorita Dolo- carácter provisional durante 
res Pérez, hija del almacenero los ocho días siguientes a aquel 
del Tánger Fez, don Juan. en que se h *y i etectu pía-
El sepel o, que tuvo 'ugar zo que >e concede p ir q ¡f e 
ayer a las once de la mañana, incremente el valor de l « mis-
constituyó una sentida maní- ma en el 10 per loo por qnien 
: festación de duelo, dada las nu-; asi lo deseare. Transcurrido 
1 rnerosas amistades con que en este pUzo se efecruará con ca-
e&ta cuentan ios señores de Pé- rácter definitivo por todo et 
| rez. año de igSo. 
Presidieron el duelo el her- gi adjudicatario o adjudica-
mano, el tío de la finada y el tarios quedan obligados a sa-
primo político don Andrés Be- tisfacer a prorrateo e inporte 
nitez. Sobre el coche fúnebre ¿e \os derechos de escritura, 
se colocaron dos soberbias co-( subastador y publicación de 
m u r t a 
roñas de flores naturales, cu-
yas cintas tenían sentidas de-
dicatorias de sus familiares. 
Descanse en paz la finada y 
reciba su desconsolada familia 
la expresión de nuestro senti-
do pésame. 
JUNTA D E S E R V I C I O S MU-
N I C I P A L E S : 
Prensa. 
Alcazarquivir 29 de Octubre 
de 1929. 
El Cónsul Vice-Presidente 
L U I S M A R I S C A L 
Terminado el ^rmiso qüe 
disfrutaba, regresó de ESoaña 
el prestigioso comandante dJ 
Grupo de Keg«lares y 1 
d^ntede la p ña Militar. señ0r 
E n l sesk-ncel. brada el do-
mingo por la directiva del Cír. 
culo Morenti), se procedió al 
nombramiento de una comi-
sión encargada de hacer el es» 
tudio de la reforma del Regla. 
mentó del mencionado organis 
mo mercantil. 
Tenemos entendido que |a 
referida comisión se propone 
reunirse seguidamente y pro. 
ceder a la reforma de dicho re-
glamento. 
A V I S O 
T e a t r o A l f o n s o Xl i 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 12 de Noviembre de 1929 
La grandiosa producción 
«Param unt», interpretada 
por A cph Menjou, 
L a s t r i s t e z a s d e 
S a t á n 
Gran éxit^» de U Orqueati 
na ^amos. 
Butaua, i'oo 
Truj i l lo A r i a s y 0," 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa-
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a T'SO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQUIVIR 
P e d i d M a n z a n i l l a 
T A GU í T a ' 
5 e v e n d e n 
dos motores de explosión: uno de 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario Josó Romero. 
Fábrica de limonadas, barrio de la 
Jara 
Por el presente se saca a su-
basta, por el procedimiento de 
puja a la llana, los derechos de 
puertas y zocos de esta Junta 
que a continuación se expre-
san: 
Derechos de puertas; idem' 
del zoco de caballerías; idem 
del idem de ganado; idem del 
loa, (frutas secas); idem del 
zoco el B^li, (rastro); idem del h g Z Ü O l ñ J U a n l Ó P Z 
idem del carbón; id. del idemj 
de pieles curtidas; id. del idem Servicie de camiwietas para pasa-
de pieles frescas; id. del ídem jeros. Salida de Aleásar para Teffer 
de verduras; idem del idem de Muiros y Mexerah a las ocho de la 
babuchas; idem del idem de mañana y a las dos dt la tarde, 
siciones para el páblico que [aperos de labor y leña; idem Regreso para Alcázar de los indi-
queda dentro del teatro. | del idem de tejidos; idem del 
De esta forma, el público no mercado de cereales y Kahba. 
pierde la representación de la | Ardía de los mercados de 
película y puede disponer de pieles y lanas, carbón y man-
uaos cuantos minutos para fu- teca, ocupación de vía públi-
mar. i cá, derechos sobre la venta de 
Muy agradecidos a nuestro Pescado»id" id-la id- decebe 
querido «migo D. Manuel Mu- d<¿i Pais5 aprovechamiento de 
de reses menores de es* 
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocaril. 
Agente: Guillermo Reyes. 
Ayer, a las ocho y media de 
la mañsna, tuvo lugar ea la 
iglesia de h Misión Católica 
una solemne misa rezada por 
el eterno descanso del alma del 
que en vida fué esposo modelo 
y padre amantísitno don J^é 
Nov-Ib (q. e p. d ). 
Ai acto asistieron las ounac 
rosas ;imist sdí-sdel,fiuad<; Con 
| dicho motivo »eiteramo> nues-
tro sentido pésame a b fami-
lia del que et» vida fué querido 
amigo nuestro. 
• •« 
De p5 és d l tga y pecosa 
eolermedad, dejó de existir 
ayer a lastres y medU déla 
tarde, el que en vida fué nues-
tro querido amigo don Jvsé 
Pérez Rosado. 
Descanse en p-iz el finado y 
reciba su descoco a ia familia 
ia expresión de nuestro má"» 
sentido pégame por ia irrepa* 
<"«b.e pérdidi que ac^ba de tx-
perimentar. 
p^sar dr m î est dn e 
iempo, estuvo rm-y animado 
ñoz, por atender seguidamen-
te a la petición que le hacía-
mos. 
F a r m a c i a C e n t r a 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
tripa 
te matadero» 
Los pliegos de condiciones 
de cada uno de los expresados 
derechos se encuentran a la 
disposición del público en la 
Secretaria de esta Junta, don-
de podrán ser exaninados to-
dos les días laborables de 11,3 
i3 y de 18 a 21 horas. 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
a z a r q u l v i r 
Despacho de billetes junto al Cír- el baile social celebrado en el 
culo Mercantil. Gasino de > lases, asistiendo al 
mismo numerosas familias e 
infinidad dó lindas señoritas. 
Pasó el mirígo en t m en 
unión de sus queridos amigos 
y compañeros el culto profesor 
del castellano en la escuela de 
la Alianza israelita, de Tánger, 
don Antonio García Meses. 
G i m é n e z y R o s 
Tallares meeáalcos da earpíntens 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de rhadera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto ál Teatro) 
ALCAZARQUIVm 
S e v e n d e 
Especialista et Garganta, NaH» t 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seil 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
LEA USTED DIARIO MARROQUÍ 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a L a 8 
r a c h e , A l c á z a r g A r o l l a , 
J o s é E s c r i ñ a i r a c h e t a . 
0 ? d a n c a t á l o g o s , n o t a d e 
p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
d e v e n t a 
£ 1 c o c h e m a s p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n o i n i c 
